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LAS O T R A S  U N I V E R S I D A D E S  
D E  LAS TIERRAS C A T A L A N A S  
demás de las tres universidades 
de Cataluña, hay otras cinco pú- 0 blicas situadas en tierras de habla 
catalana: la Universidad de Valencia, la 
Universidad Politécnica de Valencia, la 
Universidad de Alicante, la Universidad 
de las lslas Baleares (en la ciudad de Ma- 
llorca), todas ellas en territorio español y 
la Universidad de Perpiñán, en el territo- 
rio francés. Excepto Alicante, las otras tres 
ciudades tienen una tradición universita- 
ria secular: Perpiñán, desde el siglo XIV, 
Valencia y la Ciudad de Mallorca desde 
el siglo W. 
Los estudios de ciclo largo que pueden 
cursarse en la Universidad de Valencia 
son: Filología, Filosofía, Geografía y His- 
toria, Pedagogía, Psicología, Biología, Fí- 
sica, Matemáticas, Química, Medicina, 
Farmacia, Derecho y Ciencias Económi- 
cas y Empresariales. Los estudios de ciclo 
corto que pueden cursarse en la misma 
universidad son: Profesorado de EGB (en- 
señanza primaria); Enfermería, Fisiotera- 
pia y Empresariales; Trabajo Social pue- 
de cursarse en un centro adscrito. 
Los estudios de ciclo largo que pueden 
cursarse en la Universidad de Alicante 
son: Filología, Geografía e Historia, Quí- 
mica, Medicina, Derecho y Ciencias Eco- 
nómicas y Empresariales. Los estudios de 
ciclo corto que pueden cursarse en la mis- 
ma Universidad son: Profesorado de 
EGB, Enfermería, Empresariales y Optica; 
Trabaio Social puede cursarse en un cen- 
tro adscrito. 
Los estudios de ciclo largo que pueden 
cursarse en la Universidad Politécnica de 
Valencia son: Bellas Artes, Arquitectura, 
Informática, Ingeniería Industrial, de Ca- 
minos, Canales y Puertos y Agrícola. Los 
estudios de cklo corto que imparten son: 
Informática, Arquitectura Técnica y Inge- 
niería Técnica Agrícola, Industrial y Obras 
Públicas. 
En la Universidad de las lslas Baleares 
pueden cursarse los estudios siguientes de 
ciclo largo: Filología, Filosofía, Geografía 
e Historia, Pedagogía, Biología, Física, 
Química y Derecho. Los estudios de ciclo 
corto que se imparten en la misma univer- 
sidad son: Profesorado de EGB, Empresa- 
riales, Trabajo Social y Enfermería. 
En la Universidad de Perpiñán pueden 
cursarse estudios de ciclo corto y de ciclo 
largo de Filología, Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales. También 
pueden obtenerse diversos diplomas pro- 
pios de la Universidad. 
El número de alumnos por Universidad, 
incluidos los centros adscritos, durante el 
curso 1986-87 en las Universidades va- 
lencianas y en las de las lslas Baleares es 
el siguiente: 
Por lo que se refiere a la Universidad de 
Perpiñán el último dato que tenemos so- 
bre el número total de eitudiantes es de 
3.685. 
La Generalitat valenciana tiene las mis- 
mas competencias sobre sus tres universi- 
dades que la Generalitat de Cataluña so- 
bre las propias. El Gobierno de las lslas 
Baleares no tiene ninguna sobre la suya 
porque no las tiene reconocidas en el 
Estatuto de Autonomía. La Universidad 
de Perpiñán tiene la misma autonomía 
que todas las otras universidades fran- 
cesas. 
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